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概要
文部科学省大学審議会答申 (1988)後，GPA(Grade Point Average)評価は日本の高等教育で急速に普及している．
このような状況の下で，本学臨床検査科の卒業生 ・在学生を対象に， 4段階評価 (1憂・良・可・不可）の根底にある100点
満点評価と GPA評価の特徴と相違を明らかにし，さらに GPA評価がより適切な成緞評価となり得るか等を検討した．
その結果， 100点満点法と GPA法の間にはかなり高い相関が見られた．GPA法は， GPAそのものの性質や意味を知っ
た上で導入すれば，有効な成韻評価となり得ると考える． 100点満点法と GPA法の各期別人数の分布状況から， GPA評





























































(A ・ B ・ C ・ D ・ F)で評価し，それぞれA=4.0,















79点」をとり，学生Bが「70点， 70点， 70点」であ っ
た場合， 学生AのGPAは (1+ 1 + 2) / 3 = 1. 3, 学
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表 1 100点満点法および GPA法における成績群別平均
全員対象 I成紐上位群 I成繰中位群 I成績下位群
n 207 52 104 51 
100点満点法平均 79 6 85.8 79.6 73 3 
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れも P<O. 05であ った．
成績群別の度数分布を図 2に示した．成績上位群に
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図 2 100点満点法および GPA法の成績群別度数分布
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であり，正規分布から有意に偏っているとはいえない
が，歪度＝0.669, 尖度＝3.187(n =50, P <0.05) 
から右裾広がりの傾向か見られた． GPA法でも X叶直＝





に偏りが見られ，歪度＝ー0.988, 尖度＝3.580 (n = 
50, P <O. 05)から左裾広がりの傾向も見られた．一
方， GPA法では X吋直＝3.043(df= 3)，歪度＝一


















28期生 6名， 29期生 4名， 30期生 3名， 31期生13名み
られた．一方， GPA法では2.0以下の学生が，28期生
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図 3 100点満点法および GPA法の各期別点列図
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100点満点法 平均点
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対象科目は， 45科目 (1年生前期・後期で34科目， 2 
年生前期で11科目）で，そのうち 2単位の科目は 9科



















成績下位群 r =0.947 
（べき乗変換）
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